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Magnesium and magnesium alloys were tested as anode materials for Mg-PbCl2 cells. 
Discharging curves were obtained for anodes thermomechanically treated in different modes. 
Optimal testing procedure was found for constant load. 
 
Чистый магний и его сплавы применяются для производства резервных 
электрических батарей и сухозаряженных элементов. Химические источники 
тока на основе магния отличаются очень высокими значениями удельных энер-
гетических характеристик (до 0.5 
A/см.
2
). Кроме того, эти источники 
могут работать при температурах 
ниже -50 
0
С [2]. Плюсом таких ис-
точников тока также является 
большой срок хранения в сухозаря-
женном состоянии. Для исследова-
ния электрохимических свойств 
магния и его сплавов было решено 
использовать хлористосвинцово-
магниевый элемент. Это первичный 
источник тока, в котором анодом 
служит магний или его сплавы, ка-
тодом – хлористый свинец в смеси с 
угольной пылью, а электролитом – 
водный раствор хлорида натрия, дистиллированная или морская вода. 
На дно свинцовой ёмкости помещалась смесь хлорида свинца с угольной 
пылью, затем сепаратор, на нем размещается анод из магния или его сплава. 
 
Рис. 1. Кривая разряда хлористосвинцо-





Для улучшения контакта конструкция помещалась в пресс, после этого заливал-
ся электролит. 
Перед началом измерений магниевый электрод зачищалась на наждачной 
бумаге. В качестве сепаратора использовалась целлюлоза различной толщины 
или сепаратор из пористой резины. В качестве электролита использовали воду 
или водный раствор хлорида натрия объемом 1 мл. Масса смеси хлорида свинца 
с графитом составила 1 гр. Разряд проходил с постоянной нагрузкой R=10.5 Ом. 
Анализируя результаты измерений, представленные на рис. 1, можно сде-
лать вывод о том, что условия разряда были подобраны, верно, поскольку, раз-
ряд элемента продолжался 15,5 часов. При достижении уровня U=0.1 В измере-
ние было остановлено. При использовании данных концентраций хлорида 
свинца и графита было получено максимальное напряжение U=1.1 В, которое 
равняется теоретическому значению. Из графика видно, что элемент ведет себя 
достаточно стабильно, а наличие небольших скачков напряжения на графике 
объясняется появлением воздушных пузырей во время проведения измерений. 
Измерения также проводились на магниевых сплавах и образцах, подвергнутых 
различным термомеханическим обработкам. 
Работа выполнена в рамках государственного задания ФАНО России (тема 
«Деформация», № 01201463327). 
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Organic photovoltaic materials are an active topic of research in solar cell tech-
nology, as they have the potential to provide a low cost, light weight, and easily syn-
thesized device. Currently, efficient organic solar cells utilize electron donor-acceptor 
